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Stellingen behorende bij het proefschritt "Diagnosis and prevention of Cytomegalovirus 
infection after organ transplantation" van Herold J Metselaar 
1. Bij de selectie van een ontvanger van een niertransplantaat dient de CMV 
serostatus van donor en ontvanger betrokken te worden. 
2. De in dit proefschrift beschreven centrifugatie methode voor het aantonen van 
het vroege antigeen van CMV is niet geschikt om viremie vast te stellen. 
3. Passieve immunizatie met anti-CMV immunoglobuline voorkomt 
symptomatische CMV infecties in CMV seronegatieve ontvangers van een CMV 
seropositief orgaan. 
4. CMV infectie na orgaantransplantatie gaat gepaard met een verminderde 
transplantaat- en patientoverleving. 
5. Het profylactisch geven van anti-CMV immunoglobuline is budget neutraal. 
6. Het bewijs dat anti-CMV immunoglobuline een effectieve behandeling is van 
symptomatische CMV infecties is nag niet geleverd. 
7. Levertransplantatie dient opgenomen te worden in het verstrekkingenpakket 
van het ziekenfonds. 
8. Bij patienten met een acute leverinsufficientie heeft auxiliaire levertransplantatie 
de voorkeur boven orthotope levertransplantatie. 
9. Alcoholische levercirrose is geen contra-indicatie voor levertransplantatie. 
10. Het in het openbaar melding maken van een schijnbare doorbraak in de 
behandeling van bepaalde ziekten leidt vaker tot teleurstelling dan hoop. 
11. Tunnels zijn oplossingen die men niet ziet zitten. 
12. Het broeikaseffect is als pokon voor het milieu-onderzoek. 
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